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L'INSTITUT CATALAN D'ÉTUDES MÉDITERRANÉENNES FUT 
CRÉÉ EN 1989 DANS LE BUT DE S'OCCUPER A V ANT TOUT DES 
PROBLEMES CONCERNANT L'ENSEMBLE DE LA 
MÉDITERRANÉE ET DE COLLABORER A VEC LA 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, 
ElS TAllERS DE MIRÓ, EXPOSITION ORGANISÉE PAR L'ICEM, 1990, 
CARLA ROMANS P R OFESSEUR UN I VERS I T A I RE 
CATA L aN l A 
G a vocation méditerranéenne de la Catalogne se matérialisa au plan institut ionnel en 1989 avec 
la création de l' lnstitut Catalan d'Études 
Méditerranéennes (ICEM), organisation 
dépendant économiquement de la Ge-
neralitat de Catalunya , mais fonction-
nant de fac;:on autonome . Son conseil 
assesseur comprend des spécialistes in-
ternationaux de la taille de Federico 
Mayor Zaragoza, Edgar Morin, Hugh 
Thomas et Amos Oz. Meme si I' ICEM, 
dont le siege est a Barcelone -la ville la 
plus peuplée de la Mediterranée sep-
tentrionale-, s'ocupe de I'ensemble de 
la Méditerranée et collabore avec la 
Communauté européene, ses activités 
concernent surtout la zone englobant le 
nord de l'ltalie , le sud de la France et la 
cote espagnole . 
Pluridisciplinaire, l ' lnstitut travaille avant 
tout dans trois domaines prioritaires 
étroitement liés : les doma in es démo-
graphique, économique, politique et 
culturel. Ses activités s'articulent autour 
de trois grands themes: Anthropologie 
et Société, Économie et Politique, et Cul-
ture et Médias. De par I'ampleur et I'en-
vergure de ses travaux, I'ICEM est un 
centre unique, aspirant a coordonner 
les centres plus petits -aussi bien en ce 
qui concerne leurs activités que leurs 
domaines d'étude- fonctionnant dans 
le Bassin méditerranéen. 
L'ICEM organise chaque année un 
symposium international destiné a 
analyser I' état de la question d ' un the-
me ample et d'actualité . Le premier, cé-
lébré en novembre 1989, examina Les 
Mouvements humains en Méditerranée 
occidentale et ses conclusions furent 
publiées sous forme de livre. Le de u-
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xieme, sur le theme Nouvelles techono-
logies et Défi socio-économique, eut 
lieu en novembre 1990. 
Une autre des activités de l'lnstitut est la 
réalisation d'études concernant la Ca-
talogne, destinées a recueillir des don-
nées comparatives intéressant le reste 
de l 'Europe et la Méditerranée, lui per-
mettant d'examiner les rapports de res-
semblance et de différence et d 'évaluer 
ce pays d'une perspective internationa-
le et face a I'avenir. L'étude prospective 
Catalunya 2000-2010 est une recher-
che commune réalisée par I' ICEM et Fu-
turibles International de Paris, ayant 
élaboré des scénarios contrastés et des 
futurs possibles pour la Catalogne a 
moyen et long terme, afin de détermi-
ner les stratégies susceptibles d 'etre 
adoptées. Cette étude, qui doit sortir 
cette année, peut etre utilisée comme 
modele méthodologique pour d'autres 
régions similaires . Une autre étude en 
cours de réalisation est une enquete di-
rigée a 150 experts de la réalité cata-
lane, destinée a prévoir I'évolution pos-
sible dans les vingt années a venir des 
valeurs , attitudes et comportements des 
individus vivant en Catalogne. L' ICEM a 
chargé le Centre d'études démographi-
ques de l'Université autonome de Bar-
celone de réaliser une étude sur les 
mouvements migratoires en Catalogne. 
L'ensemble de ces travaux traitent tou-
jours des aspects économiques, politi -
ques et démographiques, I'aspect cultu-
rel -le plus caractéristique -étant tou-
jours privilégié. 
L' ICEM, en collaboration avec l ' Institut 
d 'Humanitats de Barcelona, organise a 
Barcelone, de janvier a juin de cette 
année, un cours universitaire mono-
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graphique sur le theme " Les idéaux de 
la Méditerranée" . Dirigé par Georges Du-
by, ce cours comprend une série de confé-
rences données par des spécialistes in-
ternationaux qui parleront des concepts 
et catégories qui, ayant surgi au sein de 
I'histoire et de la culture de la Méditerra-
née, ont obtenu une projection internatio-
nale: Ville, Démocratie, Droit, Esthétique .. . 
La facette artistique de l' lnstitut Catalan 
d'Études Méditerranéennes s'est con-
crétisée jusqu ' a maintenant dans I'ex-
position anthologique du peintre italien 
Aligi Sassu et dans I' exposition "Les 
ateliers de Miró " , regroupant les 
oeuvres , aussi bien achevées qu'ina-
chevées, que le peintre majorquin con-
servait dans ses ateliers . L'ICEM a colla-
boré a des projets tels que le guide de 
voyages Hachette de Barcelone et de 
la Catalogne. Une exposition sur la 
Catalogne et Rome au premier siecle , 
mettant I'accent sur les racines cultu-
relles communes et la romanité des terres 
catalanes, est en cours de préparation . 
L'lnstitut a créé le Prix international Ca-
talunya, dans la ligne du prix Goethe 
allemand, des pri x Nobel suédois ou du 
prix Príncep d 'Astúries espagnol. Ce 
prix, doté de 100.000 dollars, est dé-
cerné chaque année par le com ité as-
sesseur constitué en jury a " une person-
ne dont les travaux novateurs ont con-
tribué a développer les valeurs cultu -
relles, scientifiques ou humaines dans le 
monde entier." En 1989, le Prix interna-
tional Catalunya fut attribué au ph ilo-
sophe autrichien Karl Propper, en 1990 
au physicien pakistana is Abdus Salam 
et en 1991 il a été concedé a l ' océano-
graphe et natura liste franc;:ai s Jacques-
Yves Cousteau . • 
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